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Señor miembros del jurado, José Salomón García Zúñiga  y Segundo Gustavo 
Lozano Castañeda, presentamos la Tesis Titulada ―Factores que dificultan el 
cumplimiento de Programación de uso de las Aulas de Innovación Pedagógica de 
las Instituciones Educativas Estatales del Nivel Primario  ―Los Próceres‖ Nº 6082 de 
Santiago de Surco y Nuestra Señora de las Mercedes‖ Nº. 5076 del Callao‖, con la 
finalidad de determinar los factores que afectan el correcto cumplimiento de la 
programación de uso de las Aulas de Innovación Pedagógica de las instituciones 
estatales citadas, en cumplimiento del reglamento de grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, para obtener el grado de Magíster en educación con 
mención en Administración de la Educación.  
 
La Tesis consta de cuatro Capítulos, el primer capítulo relacionado al Problema de 
la Investigación, el segundo capítulo relacionado al Marco Teórico, el tercer Capítulo 
al Marco Metodológico, y finalmente el cuarto capítulo nos abocamos a los 
resultados de la investigación. 
  
Finalmente, hemos elaborados conclusiones, recomendaciones y en los anexos 
ubicamos las propuestas que aportan soluciones a la problemática de la 
investigación. 
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En las instituciones Educativas Estatales de Nivel  Primario ―Los Próceres‖ N° 6082 
de Santiago de Surco y ―Nuestra Señora de las Mercedes‖ N° 5076 del Callao, 
cuentan con una infraestructura de dos Aulas de Innovación Pedagógica cada una, 
equipadas con diferentes recursos tecnológicos como computadoras, servicio de 
internet, televisión educativa, laptops, pero se observó que a pesar del equipamiento 
y una programación establecida de uso de las aulas de innovación pedagógica, 
existió ausencia de docentes en las horas programadas. 
 
Para nuestra investigación se ha considerado una muestra de 300 alumnos del 
Sexto Grado de Educación Primaria  y 35 docentes de Educación Primaria de las 
dos instituciones educativas estudiadas. Para nuestra propuesta de estudio se 
utilizó encuestas que nos permitieron el recojo de información. Este trabajo se 
realizó entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del 2011, cuyos resultados los 
hemos presentado en forma textual como gráfica. 
 
Nuestro trabajo concluyó determinando que por lo menos el 62,9 % de los docentes, 
que hicieron uso de las Aulas de Innovación ha experimentado algún tipo de 
dificultad para cumplir con la programación y sólo un 37 %,1 % manifestó  que no 
tuvieron problemas para cumplir su programación, en tal sentido, existieron múltiples 
factores que afectaron el normal cumplimiento de la programación en las Aulas de 
Innovación Pedagógica de las dos Instituciones Educativas estudiadas, por lo cual 







In the State Educational institutions of Primary  Level ―The Próceres‖ N° 6082 of 
Santiago of Groove and ―Our Lady of the Favours‖ N° 5076 of the Callao, have an 
infrastructure of two Classrooms of Pedagogical Innovation each one, instrumented 
with different technological resources like computers, Service of internet, educational 
television, laptops, but observed  that in spite of the equipment and a programming 
established of use of the classrooms of pedagogical innovation, existed absence of 
educational in the hours programmed. 
 
For our investigation has considered a sample of 300 students of the Sixth Degree of 
Primary Education  and 35 educational of Primary Education of the two educational 
institutions studied. For our proposal of study used surveys that allowed us the 
collect of information. This work realized between 15 November and on 15 
December of the 2011, whose results have presented them in shape textual as 
graphic. 
 
Our work concluded determining that at least the 62,9 % of the educational, that did 
use of the Classrooms of Innovation has experienced some type of difficulty to fulfil 
with the programming and only a 37 %,1 % manifested  that they did not have 
problems to fulfil his programming, In such sense, existed multiple factors that 
affected the normal fulfillment of the programming in the Classrooms of Pedagogical 
Innovation of the two Educational Institutions studied, by which are presenting a 







La presente investigación tiene finalidad determinar los factores que impiden el 
cumplimiento de la programación estructurada en las aulas de innovación 
pedagógica de los Colegios Estatales de nivel Primaria ―Los Próceres‖ N° 6082 de 
Santiago de Surco, en Lima, y ―Nuestra Señora de las Mercedes‖ N° 5076, en la 
Provincia Constitucional del Callao. Consta de cuatro capítulos, los cuales vamos a 
reseñar a continuación. 
 
En el primer capítulo, tenemos el planteamiento como la formulación del problema,  
la justificación respectiva, las limitaciones que tenemos, fundamentalmente, al 
momento de aplicar el instrumento de investigación, la encuesta. Consideramos la 
justificación desde tres perspectivas, la teórica, metodológica como también la 
práctica. En este primer capítulo consignamos los antecedentes de nuestro trabajo, 
tanto a nivel nacional, como internacional y local. Concluimos el primer capítulo 
indicando el objetivo general como los objetivos específicos, que sirven de pauta a 
la investigación. 
 
En el segundo capítulo, el marco teórico, se pone a consideración una serie de 
valiosas investigaciones, nacionales como externas que sirven de sustento teórico a 
la investigación, por la afinidad que guardan con nuestro trabajo y que han servido 
para encauzarlo. No podemos dejar de mencionar que el constructivismo, sirve de 
marco, de telón de fondo a este trabajo. 
 
En el tercer capítulo, el marco metodológico, se presenta nuestra variable y una 
serie de definiciones conceptuales. Nuestra investigación es cuantitativa, 
descriptiva, diseño no experimental. Se menciona que la población investigada es 
de 300 alumnos del Sexto Grado de Educación Primaria, así como 35 docentes del 
nivel primaria, en las instituciones educativas públicas mencionadas. La técnica de 
recolección de datos es la encuesta.  
 
En el cuarto capítulo presentamos los resultados de nuestra investigación, tanto a 
nivel de alumnos como de docentes desde las perspectivas: equipo de cómputo, 
asistencia, conexión de internet, capacitación docente, rendimiento académico así 
como software educativo. Todos los resultados están acompañados de las tablas, 
gráficos y así como del análisis correspondiente. 
 
En la parte final, presentamos las conclusiones a las que hemos arribado, así como 
las sugerencias y consideraciones que consideramos pertinentes. No queremos 
terminar, sin indicar que obra en la sección de los anexos del trabajo, las propuestas 
que consideramos van a servir, según nuestro modesto entender, a solucionar los 
problemas detectados en nuestra investigación. 
